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NA IZVORIMA
Francuski jezik svoju prisutnost u Kanadi duguje
kolonijalnoj proπlosti koja seæe u doba prije 1760.
godine. Time se kanadska frankofonija smjeπta u πiri
okvir “implantirane frankofonije” (francophonie
d’implantation). Kroz dva stoljeÊa, koliko je otprilike
trajala Nova Francuska, francusko se stanovniπtvo
nastanilo uglavnom u Akadiji (smjeπtenoj na teritoriju
danaπnjih tzv. primorskih provincija Novi Brunswick,
Nova ©kotska i Otok Princa Edwarda) koja 1755. broji
oko 13.000 osoba, i Kanadi (koja se rasprostirala od
Velikih jezera do Zaljeva Svetog Lovre i do doline
Ohija, na teritoriju danaπnjeg Québeca i Ontarija) gdje
broj francuskih podanika doseæe 55.000, dok se u
prerije pa sve do Stjenjaka (na teritoriju danaπnje
Manitobe) probijaju tek malobrojni useljenici. Nova
Francuska nema imigracijski tip kretanja stanovniπtva,
nego je prva frankofonska zajednica niknula kao
uglavnom izvorno stanovniπtvo u Americi. Time se
vrlo rano u tom stanovniπtvu javlja osobit identitet, o
Ëemu svjedoËi nastanak etnonima Canadien (Kana-
anin), snaæna zaviËajna privræenost i osjeÊaj pripad-
nosti tlu.
Osim πto su uvelike odredili rasporeenost fran-
kofonskih zajednica na tlu Kanade, ti Êe elementi pru-
æati osnovu za stvaranje mitologema, a taj Êe period
ostaviti potomcima francuskih kolonizatora u naslije-
e dosta obilnu pisanu baπtinu, iz koje Êe moÊi crpiti
kanadska frankofonska knjiæevnost. Naime, od samih
poËetaka naseljavanja susret s Novim svijetom, grad-
nja prvih naseljenih mjesta, misijskih kuÊa i trgo-
vaËkih postaja te uspostavljanje kontakata s domo-
rodaËkim nacijama povod su i tema mnogih pisanih
dokumenata. Ipak, francuski kolonizatorski projekt
nije dopustio moguÊnost razvijanja izdavaËke djelat-
nosti u Novoj Francuskoj, tako da su se sve publikacije
kolonije tiskale u Francuskoj, preteæno u Parizu.
PO»ECI
Uslijed britanskog osvajanja, frankofonski æitelji
uklonjeni su s visokih duænosti, liπeni ekonomske i
druπtvene moÊi, podvrgnuti stranoj upravi koju sma-
traju okupacijskom vlaπÊu. U dolini Svetog Lovre
vlada osjeÊaj nesigurnosti, potaknut sjeÊanjem na
sudbinu Akadije, u kojoj su nekadaπnji francuski
podanici 1755. pretrpjeli prisilno iseljavanje. Inicija-
tiva za otvaranje prve tiskare i za pokretanje prvih
novina rodila se 1764. dolaskom u Québec dvojice
tiskara iz Philadelphije Williama Browna (oko 1737‡
1789) i Thomasa Gilmorea (oko 1741‡1773), koji
osnivaju novine The Quebec Gazette/La Gazette de
Québec, Ëiji prvi broj izlazi 21. lipnja 1764. Montréal
Êe pak morati priËekati do 1778. da dobije svoju prvu
tiskaru i novine na francuskom, La Gazette de Mont-
réal, i to zahvaljujuÊi poduzetnosti tiskara Fleuryja
Mespleta (1734‡1794), jednog od pokretaËa u stva-
ranju kanadske knjiæevnosti.
Brownov i Gilmoreov rad ubrzo Êe pokrenuti nove
inicijative. Prve kvebeËke tiskare objavljuju broπure,
almanahe, poboæne publikacije, politiËke eseje, udæbe-
nike i drugo, dok su knjige malobrojne. Naime, u
zemlji u kojoj je veÊinski dio stanovniπtva ruralan i
nepismen te ne raspolaæe kulturnim strukturama kao
πto su knjiænice ili Ëitaonice, Ëasopisi, revije i novine
predstavljaju najjaËu granu izdavaËke djelatnosti i
najprikladniji su mediji za dopiranje do Ëitatelja. Prvi
knjiæevni tekstovi stoga su djelo novinara ili imuÊnih
ljubitelja lijepe knjiæevnosti koji su za razonodu pisali
uglavnom zabavna djela kratkog formata. Jedan od
prvih je Bretonac Joseph Quesnel (1746‡1809) koji
potpisuje, meu ostalim, nekoliko komedija sastavlje-
nih po francuskom ukusu, meu kojima je troËinka
Colas i Colinette (Colas et Colinette, 1788). Montrea-
lac Michel Bibaud (1782‡1857) je pak autor prve
zbirke poezije napisane i objavljene u Québecu, pod
nazivom Pisma, satire, pjesme, epigrami i drugi stiho-
Geneza i kretanja
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vi (Épîtres, satires, chansons, épigrammes et autres
pièces de vers, 1830).
Sve do posljednje Ëetvrtine 19. stoljeÊa knjiæevno
je stvaralaπtvo u francusko-kanadskom druπtvu joπ
uvijek skromno, a vanjski su doprinosi slabi, πto zbog
udaljenosti Francuske odakle je slanje knjiga sloæeno
i skupo, πto zbog otpora koji pruæaju crkvene vlasti,
koje se sluæe cenzurom u borbi protiv ideoloπkih
protivnika. U tom kontekstu relativne izoliranosti
domaÊe pripovijesti proizaπle iz usmenih tradicija
autorima pruæaju obilan izvor inspiracije. Okosnicu
zapleta Ëesto Ëini nadnaravno, u okviru radnje koja
nosi moralne pouke. Te se pripovijesti uklapaju u
veliki pothvat stvaranja nacionalne knjiæevnosti za
koji se zalaæe opat Casgrain (1831‡1904). Meu
autorima puËkih pripovijesti nailazimo na velik broj
najuglednijih imena francusko-kanadske knjiæevnosti
toga vremena, a okupljeni su uglavnom oko Ëasopisa
Les Soirées canadiennes. Tu su Joseph-Charles Taché
(1820‡1894), Raymond Casgrain i Honoré Beaugrand
(1848‡1906), koji se u povijest upisao zbirkom LeteÊi
kanu. Kanadske legende (La Chasse-galerie.1 Légen-
des canadiennes, 1900). Usmena predaja svoje je
mjesto takoer naπla u prvim romanima onoga vre-
mena, poËevπi s Utjecajem jedne knjige (L’Influence
d’un livre, 1837)2 Philippea Auberta de Gaspéa
mlaeg (1814‡1841). U poglavlju pod naslovom
“Stranac” (“L’Étranger”) javlja se poznati motiv avla
na balu. SliËan prosede primijenio je Aubert de Gaspé
stariji (1786‡1871) koji u svoj povijesni roman Stari
Kanaani (Les Anciens Canadiens, 1863) uvodi priËu
o La Corriveau.
Dok su Stari Kanaani postigli trenutaËan uspjeh,
objavljivanje Utjecaja jedne knjige zasjenjeno je
ustankom koji su 1837. i 1838. u Donjoj Kanadi po-
digli Domoljubi (les Patriotes) predvoeni Louis-
-Josephom Papineauom (1786‡1871). Za njihovim je
porazom ubrzo uslijedila nasilna represija, a stotinjak
Domoljuba biva uhiÊeno i protjerano. Ti su tragiËni
dogaaji uprizoreni u petnaestak knjiæevnih djela.
Meu njima istaknuti je doprinos dao Antoine Gérin-
Lajoie (1824‡1882) poemom Izgnanik (Le proscrit),
koja Êe se proslaviti kao uglazbljena pjesma pod
naslovom LutajuÊi Kanaanin (Un Canadien errant,
1842),3 a osvanuti s naslovom LutajuÊi Akadijac (Un
Acadien errant) pod perom pokretaËa Akadijske
renesanse. Jedan od temeljnih knjiæevnih mitova aka-
dijskog identiteta pruæa ameriËki pjesnik Henry W.
Longfellow (1807‡1882) epskom pjesmom Evange-
lina, priËa o Akadiji (Evangeline, A Tale of Acadie,
1847) koju je na francuski jezik prepjevao Pamphile
Le May pod naslovom Evangelina (Evangéline,
1865).
Ustanak je rezultirao izvjeπÊem koje je lord Dur-
ham (1792‡1840) podnio 1839. a u kojem, meu osta-
lim, piπe da su francuski Kanaani “narod koji nema
ni povijest ni knjiæevnost”. Na te uvredljive tvrdnje
François-Xavier Garneau (1809‡1866) odgovara
snaænim i utemeljiteljskim djelom Povijest Kanade
od njezina otkriÊa do danas (Histoire du Canada
depuis sa découverte jusqu’à nos jours, u tri sveska
objavljena 1845‡1848) kojim po prvi put pruæa tuma-
Ëenje povijesti iz francusko-kanadske perspektive.
Dok nastaje Kanadska konfederacija (1867) koja Êe
se uskoro proπiriti novim provincijama, prizivanje
francusko-kanadske nacionalne proπlosti trajno zao-
kuplja veÊinu pisaca. Roman ovdje nije dobrodoπao
jer predstavlja “kvarnu knjiæevnost koja pristiæe iz
Pariza kao rijeka kaljuæe” (Tardivel, Za domovinu).
Francusko-kanadska knjiæevnost druge polovine 19.
stoljeÊa ne uspijeva pronaÊi vlastiti romantizam, a
realizam i naturalizam odbacuje kao bezboæne. Stoga
se poezija i roman, osim prema prethodno spomenu-
tim motivima folklora, okreÊu povijesnim i domaÊim
temama.
Najplodniji autor povijesnih romana jest Joseph
Marmette (1844‡1895), koji potpisuje Charles i Eva,
kanadski povijesni roman (Charles et Eva, roman
historique canadien, koji izlazi kao podlistak u raz-
doblju 1866‡1867) i mnoge druge, u kojima se ljubavi
i pustolovine odvijaju uz opise temeljene na povijes-
nim dogaajima iz Nove Francuske. Napoléon Bou-
rassa (1827‡1916) istom se inspiracijom koristi za
Jacques i Marie. Uspomene raseljenog naroda (Jac-
ques et Marie. Souvenirs d’un peuple dispersé,
1865‡1866), roman u kojem se (moæda i preoËito)
ponavlja tema sliËna onoj u Longfellowljevoj Evan-
gelini. Strukturom sloæenija melodrama Georgesa
Bouchera de Bouchervillea (1822‡1915) Jedna
izgubljena, dvije pronaene (Une de perdue, deux de
trouvées, 1874) dotiËe se Ustanka i Domoljuba. Posti-
æuÊi golem uspjeh, jedno je od najboljih onodobnih
djela tog æanra. Objavljen (u podlisku) od 1881. do
1882, Angéline de Montbrun, psiholoπki roman u
kojem se oËituje intimistiËka analiza, epistolarna
struktura i profinjena poetika, u potpunosti se razilazi
s naslovima toga vremena kako formom, tako i sadr-
æajem, nudeÊi nesretnoj junakinji samotan ali samo-
stalan æivot, s obzirom na to da ga ne provodi ni u
braku ni u samostanu. To djelo, koje potpisuje æena
pod pseudonimom Laure Conan, pravim imenom
Félicité Angers (1845‡1924), ostaje jedno od najistak-
nutijih u knjiæevnom stvaralaπtvu toga stoljeÊa.
Poezija povijesnim temama pristupa rjeËitije.
Meu autorima koji su prionuli toj zadaÊi nalazi se
nekolicina Ëlanova malog kruæoka KvebeËke πkole,
koji u knjiæari braÊe Josepha i Octavea Crémazieja
okuplja liËnosti kao πto su Garneau, Casgrain, Gérin-
Lajoie, Larue, Aubert de Gaspé stariji, Taché, Ferland,
Le May, Parent, Chauveau i Fréchette. U tom pokretu
1 Istoimena pripovijest posluæila je kao scenarij za kratki
animirani film Roberta Douveta 1995.
2 Ponovno je objavljeno pod naslovom Lovac na blago (Le
Chercheur de trésors) u proËiπÊenoj verziji opata Casgraina.
3 Izveo ju je Leonard Cohen 1979. na svojem albumu Recent
songs.
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nastaju i dva Ëasopisa, Les Soirées canadiennes (1861)
te, nakon otcjepljivanja, Foyer canadien (1863), koji
predstavljaju “Knjiæevni pokret u Kanadi”, nazvan
prema naslovu slavnog Casgrainovog Ëlanka4 u kojem
skicira program koji preporuËuje za francusko-ka-
nadsku knjiæevnost, a koji Êe joj biti smjernica gotovo
do poËetka Drugog svjetskog rata.
Louis-Honoré Fréchette (1839‡1908) okuπao se
u svim knjiæevnim vrstama. Za zbirke pjesama
Sjeverno cvijeÊe (Les fleurs boréales) i Snjeæne ptice
(Les oiseaux de neige, 1879) dobije nagradu Fran-
cuske akademije, no proglaπen je “najveÊim lirskim
pjesnikom kojeg je Kanada dosad imala” (Nouvelles
soirées canadiennes, lipanj 1883) zbog povijesnih i
domoljubnih pjesama zbirke Legenda o narodu (La
Légende d’un peuple, 1887). Nacionalni pjesnik Oc-
tave Crémazie (1827‡1879) takoer se nadahnjuje
“slavnim vremenima” proπlosti, kao naprimjer u
epskoj pjesmi Zastava iz Carillona (Drapeau de
Carillon, 1858). Sva ta djela promiËu mitologizaciju
nacionalne proπlosti te s militantnim æarom nastoje
ostvariti cilj izgradnje nacionalne knjiæevnosti kao
zalog legitimiteta postojanja onih koje se tada obiËno
nazivalo “francuskom rasom”, za koju se smatralo da
Êe izumrijeti.
Postoji dakle velik otklon izmeu nacionalnih
junaka koje slave knjiæevnici i svakodnevnog æivota
Ëitatelja. SuoËeni s vlastitom sumornom sadaπnjoπÊu
i nesigurnom buduÊnoπÊu koja im se nagovijeπta,
mnogi francuski Kanaani napuπtaju svoja sela kako
bi okuπali sreÊu u gradu. Brojniji su oni, na tisuÊe
njih, koji odabiru iseljavanje u Sjedinjene AmeriËke
Dræave, koje privlaËe svojim gospodarskim rastom.
Kako bi odgovorile na prenapuËenost doline Svetog
Lovre i zaustavile demografski odljev, vlasti uz podr-
πku Crkve promiËu kolonizaciju joπ uvijek neraskrËe-
nih teritorija, prema sjeveru. Taj plan, iz kojeg Êe
nastati mit, odgovara ideji da, s obzirom na to da je
politiËka moÊ i dalje u rukama Britanaca, frankofon-
skom stanovniπtvu ne preostaje drugo no da demograf-
skim rastom osigura posjed nad teritorijem koji nasta-
njuje. Taj stav rezultira ideologijom oËuvanja koja
odjek nalazi u knjiæevnosti pojavom struje karakte-
ristiËne za Québec, odnosno regionalnog romana,
svojevrsnog nastavka domoljubne knjiæevnosti. Re-
gionalisti se posveÊuju slavljenju katoliËkih vrijed-
nosti i agrarnog æivota kao jamstva dostojanstva i
dobrobiti stanovniπtva vjernog vlastitim tradicijama
i odanog svojoj zajednici. Taj æanr inaugurira Patrice
Lacombe (1807‡1863) u kratkom romanu Na rodnoj
grudi (La Terre paternelle, 1846), kojim uspostavlja
viπe karakteristiËnih motiva: bez zadrπke na crno-bijeli
naËin suprotstavlja mirnu seosku æupu i iskvareni
grad, hrabre seljane i zle Engleze, poπteni rad u polju
za koji se dobiva pravedna naknada i pustolovni duh
koji je izvor tisuÊu nedaÊa. Charles Guérin (1853)
Pierrea J. O. Chauveaua (1820‡1890) nastaje iz istog
nadahnuÊa. Djela Jean Rivard, krËitelj (Jean Rivard,
le défricheur, 1862) i Jean Rivard, gospodarstvenik
(Jean Rivard, économiste, 1876) Antoinea Gérin-La-
joiea (1824‡1882) istinski su poticaji na kolonizaciju,
a publika ih objeruËke prihvaÊa. Tu joπ valja navesti
manihejske romane Damasea Potvina (1882‡1964)
Ostanimo na rodnoj grudi (Restons chez nous, 1908)
i Zov zemlje (L’Appel de la terre, 1919). O drugaËijoj,
divljoj, prirodi sjevera “ljubiËastih noÊi” pjeva Albert
Ferland (1872‡1943) u zbirci Opjevana Kanada.
Zemlja (Le Canada chanté. Le Terroir, 1909). Ipak,
javljaju se i drugaËiji (da ne kaæemo diskordantni)
glasovi. Tako Honoré Beaugrand u romanu Predilja
Ivana (Jeanne la fileuse, 1878) nastoji pokazati da
poljoprivreda nije jedini moguÊi put za njegove
frankofonske sunarodnjake. To je takoer poruka koju
æeli prenijeti Errol Bouchette (1862‡1912) u pouËnoj
noveli Robert Lozé (1903), fikcionalnim nastavkom
njegovog programatski naslovljenog eseja Domog-
nimo se industrije (Emparons-nous de l’industrie,
1901), odgovora na zapovijed kolonizatora koja je
glasila “Domognimo se zemlje!” Potonji su naslovi
hladno prihvaÊeni, no promjene koje najavljuju veÊ
se dogaaju. Montréal postaje kanadska metropola,
srediπte trgovaËke aktivnosti te industrijske proiz-
vodnje, ali i kulturno srediπte s frankofonskim veÊin-
skim stanovniπtvom. To razdoblje blagostanja i rasta
pogoduje razvoju izdavaπtva te se poveÊava broj knjiæ-
nica i kazaliπta, kinematografija uæiva velik uspjeh.
Stoga ne Ëudi to πto se upravo u tom gradu okuplja
malena skupina knjiæevnika zasiÊenih bezliËnoπÊu
lokalnoga knjiæevnog krajobraza.
KRAJ STOLJE∆A I MODERNOST
4 Objavljeno u Le Foyer canadien, IV, 1866.
Da govorimo irokeπki ili huronski, naπa bi knjiæevnost
æivjela. Naæalost, govorimo i piπemo, doduπe priliËno
bijedno, na Bossuetovom i Racineovom jeziku. ©to god
rekli i uËinili, s knjiæevnog Êemo stajaliπta zauvijek
biti samo kolonija. (Octave Crémazie u pismu posla-
nom iz Pariza opatu Casgrainu, 1867)
U studenom 1895. nekolicina intelektualaca za-
brinutih za stanje jezika, ali i πire pitanje intelektualne
buduÊnosti zemlje, osniva Knjiæevnu πkolu u Mont-
réalu, πto obiljeæava prekretnicu u knjiæevnoj povijesti
Québeca. RijeË je o neformalnoj i heterogenoj skupini,
u kojoj sudjeluju veÊ slavni autori kao πto je Louis
Fréchette, pjesnici poËetnici (Louis Dantin, Albert
Ferland) te posve mladi ljudi (Albert Lozeau, Jean
Charbonneau, Louvigny de Montigny ili pak Paul de
Martigny). Svi dijele neumjerenu strast za poezijom.
Za razliku od kvebeËke πkole koja zagovara domo-
ljubnu knjiæevnost i i regionalni roman, ova “πkola”
ne slijedi nikakvu zapovijed i nema predvodnika: ona
ne nastoji podrediti umjetnost nekom cilju, osim
estetici. Razvoj Knjiæevne πkole u Montréalu do
gaπenja 1935. proæet je ideoloπkim razmimoilaæe-
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njima, ali i snaænim trenucima. U tom je pogledu 1899.
bila najintenzivnija godina, obiljeæena vrhuncem stva-
ralaπtva Emilea Nelligana.
LiËnost Emilea Nelligana (1879‡1941) dominira
tadaπnjim knjiæevnim krajolikom , u koji unosi novost
i stvaralaËki duh kroz djelo koje jest ostalo nedovr-
πeno, ali koje ima utemeljiteljsko znaËenje i koje ga
Ëini prvim velikim francusko-kanadskim pjesnikom.
Njegova je tragiËna sudbina sama po sebi dovoljna
da ga pretvori u rimbaudovsku liËnost, savrπen primjer
prokletog pjesnika5: poËeo je sastavljati pjesme u
πesnaestoj godini, a u okupljanjima Knjiæevne πkole
u Montréalu pronaπao priliku da pokaæe svoj talent.
Osobito je ostala u sjeÊanju veËer 26. svibnja 1899.
tijekom koje je kazivao pjesmu Romansa vina (La
Romance du vin). No njegovo nestabilno psihiËko
zdravlje podriva njegov stvaralaËki polet te je 8. ko-
lovoza 1899. zatvoren u sanatorij u kojem Êe ostati
sve do smrti 1945. godine. Njegov prijatelj Louis
Dantin sabrao je njegove dotad rasute pjesme u zbirku,
Ëije je prvo izdanje sa 107 pjesama objavljeno pod
naslovom Emile Nelligan i njegovo djelo (Emile
Nelligan et son œuvre, 1903). Zbirka otkriva djelo
iznimne muzikalnosti, u velikoj mjeri nadahnuto
estetikom Parnasa, Baudelairea, Rimbauda, Verlainea
i simbolista. Nelligan oznaËava kraj jedne epohe:
istinski je preteËa koji je utro put novoj poeziji, otvo-
renoj za svjetsku knjiæevnost.
Tu poeziju nimalo ne cijene oni koji, na tragu
regionalista, prije svega naginju “Nacionalizaciji
kanadske knjiæevnosti”, za koju se zalaæe Camille Roy
a koja ide uz bok s odabirom druπtva koje odluËno
okreÊe lea napretku. Slavljenje “stvari koje su kao
æivo tkivo nacionalne povijesti i æivota” (Roy) rezul-
tira dugim nizom tekstova posveÊenih “starim stvari-
ma” koje opisuju gotovo etnografskom preciznoπÊu
te potkrepljuju osobnim sjeÊanjima. Sâm Camille Roy
pruæa primjer takve knjiæevnosti dajuÊi rijeË Starom
spremiπtu (Le vieux hangar, 1905). Vaæno je da “ne
treba skretati na strane teme ili kvariti naπu kanadsku
knjiæevnost egzotiËnim postupcima” piπe Camille
Roy, aludirajuÊi na knjiæene protivnike, pogrdno
nazivane “egzotiËarima”, pisce i umjetnike koji zastu-
paju Ëisti estetski pristup u knjiæevnoj praksi i umjet-
nosti, pri Ëemu je apsolutni normativ Francuska (ovaj
put suvremena), u kojoj su uostalom svi boravili. Oni
pak staju u obranu moderne umjetnosti te se,
iskazujuÊi odreeni prijezir prema nacionalnom
knjiæevnom stvaralaπtvu, zalaæu za avangardni stav
na putu prema priznanju kulturne autonomije. U
predratnim godinama objavljuje se nekoliko poetskih
djela koja su meu najmodernijima onoga vremena.
Guy Delahaye (pseudonim Guillaumea Lahaisea,
1888‡1969) prvi objavljuje avangardnu zbirku Faze
(Les Phases, 1910) koja zapanjuje originalnoπÊu.
Delahaye joπ viπe zaËuuje zbirkom Mila, poimo
vidjeti je li ruæa ova... bez trnja (Mignonne allons voir
si la rose... est sans épines, 1912), o kojoj Olivar
Asselin u predgovoru potvruje da je rijeË o “djelu
koje je namjerno provokativno, groteskno”, a kao da
najavljuje dadaizam. Paul Morin (1889‡1963) pak
svojom zbirkom pjesama Emajlirani paun (Le Paon
d’émail, 1911) briljantno ilustrira “egzotiËno” pisanje
i njegovu inspiraciju koja je uglavnom parnasovska.
IstanËanim leksikom, profinjenom gradnjom stiha, uz
pregrπt orijentalnih prizora, frankofonskoj Kanadi
pruæa posve novu poetiku, koja Êe nastavak dobiti s
Pjesmama od pepela i zlata (Poèmes de cendre et d’or,
1923). René Chopin (1885‡1953) u Parizu objavljuje
Srce u progonstvu (Le cœur en exil, 1913) za koje je
inspiracija viπe univerzalistiËka. Marcel Dugas (1883‡
1947) potpisuje tekst u obranu simbolizma pod naslo-
vom Bengalske vatre u Ëast slavnom Verlaineu (Feux
de Bengale à Verlaine glorieux, 1915), te objavljuje
odvaænu zbirku u znaku moderniteta pod naslovom
Psiha u kinematografu (Psyché au cinéma, 1916). Ti
autori, uz nekolicinu drugih, okupit Êe se oko pusto-
lovine koju predstavlja “umjetniËka revija” Le Nigog.
Sam odabir te amerindijanske rijeËi za naslov publi-
kacije najavljuje slobodu kojom se suprotstavljaju
regionalistima. Umjetnici i intelektualci okupljeni oko
tog projekta dolaze iz razliËitih sredina te njeguju
razliËite estetike. Meutim, dijele namjeru da “πire
umjetniËke ideje osloboene neznanja i gluposti”. Tu
se ushiÊeno raspravlja o arhitekturi i likovnoj umjet-
nosti (Fernand Préfontaine), glazbi (Léo-Pol Morin),
knjiæevnosti (Robert de Roquebrune), a divljenje koje
se u reviji iskazuje prema Nelliganu od njega Ëini
preteËu nove poezije. Iako revija prestaje izlaziti na-
kon godinu dana, uspjelo joj je uzdrmati tradiciona-
lizam.
Robert Choquette (1905‡1991) svoju poeziju
smjeπta drugdje: odbacujuÊi “simbolizam dekaden-
cije”, u zbirci Kroz vjetrove (A travers les vents, 1925)
slavi “prirodu velikih zelenih oËiju, vjeËnu stvorite-
ljicu”. Istim æarom oslikava fresku “Ëitave proπlosti
propalih carstava” koju doËarava u djelu Muzej Me-
tropolitan (Metropolitan museum, 1931). Posve je
drugaËija poetika Alfreda DesRochersa (1901‡1978),
u intimistiËkoj Ærtvi ludim djevicama (Offrande aux
vierges folles, 1928) te potom u njegovom glavnom
djelu U sjeni Orforda (A l’ombre de l’Orford, 1929),
koje je svojim motivima usaeno u tematiku zemlje,
no liπeno afektirane glorifikacije, bez suviπne liriË-
nosti, realistiËno. Tako se udaljava od tradicionalnog
regionalizma i najavljuje generaciju “domaÊih pjes-
nika” iz πezdesetih godina 20. stoljeÊa.
Prvi svjetski rat Êe produbiti jaz izmeu fran-
cuskih Kanaana i njihovih anglofonskih sunarodnja-
ka kroz krizu regrutiranja, u okolnostima koje su veÊ
napete zbog duge i bezuspjeπne borbe za obrazovanje
na francuskom. Kada izbije rat, svi Kanaani podupiru
ratni napor. Ali usporedno s poveÊanjem tereta ærtve
5 O njemu je 1990. napisana opera (glazba André Gagnon,
libreto Michel Tremblay, reæija André Brassard), a zatim mu je
1991. redatelj Robert Favreau posvetio biografski film.
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koja se zahtijeva od Kanade, odreeni glasovi meu
kojima je najsnaæniji onaj Henrija Bourasse (1868‡
1952), osnivaËa lista Le Devoir (1910), utvruju vezu
izmeu pitanja πkola u Ontariju, poloæaja nejednakosti
frankofonskih Kanaana naspram anglofonskih unu-
tar Konfederacije i kolonijalnog poloæaja Kanade.
Anglofonski tisak francuske Kanaane optuæuje za
izdaju i kukaviËluk; osjeÊaj gorËine i sumnje raste na
obje strane. U proljeÊe 1918. u Québecu izbijaju po-
bune, vojnici pucaju na gomilu te viπe ljudi stradava.
Patnje koje proæivljava stanovniπtvo pridonose odræa-
vanju francusko-kanadskog druπtva u “nacionalizmu
preæivljavanja”. Stoga regionalisti nastavljaju uporno
govoriti o “starim stvarima” kao da ne vide tragediju
zbog koje u Europi teËe krv a u zemlji nastaje razdor.
SjeÊanja Adjutora Rivarda (1868‡1945) tom su æanru
posveÊena sa zbirkom Kod naπih ljudi (Chez nos gens,
1918). Navedimo i Blanche Lamontagne-Beauregard
(1889‡1958), koja revno primjenjuje kanone æanra u
zbirkama Naπim poljima i obalama (Par nos champs
et nos rives, 1917) te Stara kuÊa (La vieille maison,
1920). Stranice Laurentijskih pripovijesti (Récits
laurentiens, 1919) brata Marie-Victorina (Conrad
Kirouac, 1885‡1944) pitkije se Ëitaju i sadræavaju
dirljiva poglavlja. Utjecajan i vrlo produktivan Lionel
Groulx (1878‡1967) takoer piπe u tom æanru, koji
najavljuje u podnaslovu svojeg slavnog djela Pabirci
(Stare stvari, stari ljudi) (Rapaillages [Vieilles choses,
vieilles gens], 1916), mjeπavini pjesama i kratkih
tekstova. Meutim, svoje je vrijeme obiljeæio kontro-
verznim romanom Zov rase (L’Appel de la race, 1922,
pod pseudonimom Alonié de Lestres), u kojemu
problematizira pitanje mjeπovitih brakova i piπe da
se valja Ëuvati “druπtvenih odnosa sa strancem” jer
dovode do “mijeπanja krvi, a to znaËi propadanje i
kraj”. U pogledu Groulxa, koji je ureivao reviju Ac-
tion française (1920‡1928), osnovao Institut za po-
vijest francuske Amerike (1946) i ureivao Revue
d’histoire de l’Amérique française (1947‡1967), bolje
je zadræati se na njegovim povijesnim i programatskim
esejima kao πto su Smjernice (Directives, 1937) ili
Za izgradnju (Pour bâtir, 1953).
Potaknut razvojem industrije, gospodarski opo-
ravak poËetkom dvadesetih godina 20. stoljeÊa dovodi
do smanjenja broja poljoprivrednih gospodarstava, a
tehnoloπki napredak smanjuje razlike izmeu ruralnog
i urbanog svijeta. List La Presse 1922. pokreÊe
CKAC, prvi frankofonski radio u Sjevernoj Americi,
πto potiËe razvoj bujnog i raznovrsnog popularnog
kulturnog stvaralaπtva. KvebeËko stanovniπtvo, koje
se u velikom broju iselilo prema gradovima, njeguje
nostalgiju za seoskim æivotom, πto ga ne spreËava u
tome da rado prihvaÊa francuske pjesme i umjetnike,
dok pritom jako cijeni uvelike amerikaniziranu popu-
larnu razonodu.
RAZDORI
Kanada je osobito pogoena krizom koja zapo-
Ëinje 1929. Valja priËekati 1934. da federalna vlada
uspostavi program pomoÊi nezaposlenima, ali do-
dijeljena pomoÊ nije dovoljna. U gradu se traæi i
prihvaÊa bilo kakav posao kako bi se preæivjelo. Vlasti
otvaraju velika nacionalna gradiliπta na kojima nu-
de teæak rad za mizernu naknadu, πto nalikuje na
izrabljivanje. Manjak novca uniπtava æivot obiteljima
i pojedincima: uvjeti æivota i stanovanja se pogor-
πavaju, natalitet pada, ali i razina obrazovanja; javljaju
se ksenofobne ideje. Ideoloπki i moralni nadzor Crkve
sve je stroæi te odræava klimu koja pomaæe Mauriceu
Duplessisu da doe na vlast (1936). U tim sumornim
okolnostima kulturno stvaralaπtvo mora se prilagoditi
kako bi opstalo. Stoga se razvija urbana, popularna,
konzumacijska kultura koja se ponovno oslanja na
novine kako bi doπla do svoje publike. Isto tako, kino
i kazaliπte Ëesto postaju pokretni, a Montréal unatoË
svemu uspijeva dobiti nacionalno kazaliπte (1936).
Radio zamjenjuje usmenu kulturu koja nestaje te se
nameÊe kao kljuËan okvir za razvoj kvebeËke kulture.6
Brojni radijski tekstovi koje potpisuje Emile Coderre
(1873‡1970) dio su tog zamaha. Nakon Znakova u
pijesku (Les signes sur le sable, 1922), zbirke inti-
mistiËkih stihova, taj pjesnik preuzima jezik naroda
kako bi pod pseudonimom Jean Narrache opjevavao
æivot siromaπnih. Njegove emocijama bogate zbirke
Kada govorim sam sa sobom (Quand j’parle tout seul,
1932), Govorim kako bih govorio (J’parl’ pour parler,
1939), najavljuju ulazak jouala u knjiæevnost i pisanje
Michela Tremblayja.
Kontekst krize pogoduje povratku starih vrijed-
nosti, ali i izbijanju razdora izmeu starog i novog. U
naizgled klasiËnim tekstovima nameÊu se nove
perspektive. Prvi se na udaru promjena nalazi regio-
nalni roman, koji napuπta idealizaciju ruralnog druπtva
i poËinje pruæati njegovu surovu sliku. IroniËno,
knjigu za koju dræe da je remek-djelo tog æanra ne
potpisuje Kanaanin nego Francuz, Louis Hémon
(1880‡1913), pod naslovom Maria Chapdelaine
(Pripovijest iz francuske Kanade) (Maria Chap-
delaine [Récit du Canada français])7. Motiv koji
najbolje podræava tradicionalno tumaËenje ideoloπke
poruke tog romana Ëine tri glasa prirode, predaka i
rodne zemlje koji, prema kraju romana, pozivaju
Mariju da nastavi tradiciju, te Êe naposljetku mladu
djevojku uvjeriti da prihvati sudbinu koju nije
priæeljkivala. Marijini glasovi odjekuju u romanu
Félix-Antoinea Savarda (1896‡1982) Menaud, maj-
6 Frankofonski stanovnici Prerija nemaju tu sreÊu: trebat Êe
im gotovo dva desetljeÊa borbe kako bi ostvarili svoj projekt
osnivanja radija (Radio-Ouest-Française).
7 Od tri filmske adaptacije Marije Chapdelaine (1934, 1950,
1983) prvi je film, redatelja Juliena Duviviera, predmet doku-
mentarnog filma: Tragovima Marije Chapdelaine (Sur les traces
de Maria Chapdelaine, 2015).
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stor splavar (Menaud, maître draveur, 1937). Poruka
romana je dvoznaËna jer Êe se stari Menaud, koji
utjelovljuje privræenost zemlji, nakon sinove pogibije
izgubiti u ludilu, progonjen “rijeËima knjige” (rijeË
je naravno o Mariji Chapdelaine). S djelom La
Scouine (1918) Albert Laberge (1871‡1960) doËarava
priliËno gnusnu sliku seoskog svijeta, uz prizore za
koje mons. Bruchési izjavljuje odnosno piπe da je rijeË
o “ogavnoj pornografiji”. Isti taj Paul Bruchési
nekoliko je godina ranije uspio ishoditi zabranu
πaljivog romana æivahnog stila Marie Calumet (1904)
Rodolphea Girarda (1879‡1956). Iz Ringuetova
(pseudonim Philippea Pannetona, 1895‡1960) pera
æivot Eucharistea Moisana, srediπnjeg lika Trideset
jutara (Trente arpents, 1931) poËinje u skladu s idea-
lom regionalnog romana, a zavrπava bijedno, daleko
od rodne grude. U romanu »ovjek i njegov grijeh (Un
homme et son péché, 1933) Claude-Henri Grignon
(1894‡1976) opisuje sramotna djela i smrt Séraphina,
Ëovjeka kojeg je izjela vlastita πkrtost.8 Taj knjiæevni
æanr zavrπava s Germaine Guèvremont (1893‡1968)
i zadivljujuÊim kristoloπkim junakom romana Doπljak
(Le Survenant, 1945),9 Ëiji dolazak kod Beauchemi-
novih preokreÊe njihove æivote. Doπljak odlazi kada
poËinje Marie-Didace (1947), roman u kojem se raa
dugo æeljena Didaceova unuka, ali i gasi loza Beau-
cheminovih. Zov tuine i kraj sjedilaËkog æivota
takoer tematizira Léo-Paul Desrosiers (1896‡1967)
u romanu Sjever-jug (Nord-Sud, 1931), Ëiji glavni lik
radije odlazi u Kaliforniju nego da ostane na rodnoj
grudi kraj voljene Josephte.
Dok se uruπavaju temelji tradicionalizma zbog
gospodarske krize, mladi katoliËki intelektualci na
sveobuhvatni humanizam pozivaju u reviji La Relève
(1934), kasnije La nouvelle relève (1941‡1948), ko-
jom se nastoje boriti za vraÊanje “prvenstva duhovnog
u svijetu”. Mnogi iz te skupine prijatelja pozvani su
odigrati znaËajne uloge u francusko-kanadskom
kulturnom æivotu, kao πto su Paul Beaulieu, Robert
Charbonneau, Claude Hurtubise, Jean Le Moyne ili
pak Robert Élie i Hector de Saint-Denys Garneau.
»esto usporeivan s Nelliganom zbog mjesta koje
zauzima u pjesniËkoj umjetnosti, kao i svoje tragiËne
sudbine, ali razliËit od svojeg Ëasnog prethodnika
jedinstvenoπÊu svojega izriËaja, Hector de Saint-De-
nys Garneau (1912‡1943) kvebeËku poeziju uvodi u
modernost. SudjelujuÊi u pothvatu La Relève, u njoj
objavljuje pjesme i Ëlanke te, osim toga, izlaæe brojna
platna u Montréalu. Objavljuje zbirku Pogledi i igre
u prostoru (Regards et jeux dans l’espace, 1937) no,
naiπavπi na oporu kritiku, knjigu povlaËi iz knjiæara.
Potpuno se posveÊujuÊi potrazi za ljepotom i za apso-
lutnim, nastavlja samotno slikati i pisati sve do smrti
koja ga zatjeËe u 31. godini.10 Sastavljene u slobod-
nom stilu, pjesme iz zbirke Pogledi i igre u prostoru
obiljeæavaju novost u francusko-kanadskoj poeziji. U
toj zbirci, kojom okreÊe lea dotad uvrijeæenim pjes-
niËkim konvencijama te otkriva ogoljeno pisanje,
proËiπÊeni jezik s jednostavnim prizorima, uz bogatu
simboliku, pjesnik njeguje suzdræanu estetiku i nedo-
vrπenost. NemoguÊe je govoriti o Hectoru de Saint-
-Denys Garneauu a da se ne spomene i Anne Hébert
(1916‡2000), koja, pored obiteljskih veza, s njime
dijeli traganje za poetskim pisanjem. Estetika njezine
poezije utvruje se djelom Grobnica kraljeva (Le
Tombeau des rois, 1953), njezinim najveÊim pjesniË-
kim djelom. Anne Hébert Êe nakon Drugog svjetskog
rata postati poznata i kao spisateljica romana (Ka-
mouraska, Blune [Les Fous de Bassan]). Mnoπtvo
referenci na Sveto pismo zajedniËko je Anne Hébert
i Rini Lasnier (1910‡1997), Ëiji se tekstovi oslanjaju
na duboku vjeru a koja pronalazi svoj pjesniËki glas,
proæet muzikalnoπÊu i ritmom, osoban i sveËan, ali
dosta hermetiËan, u zbirci Prisutnost odsutnosti (Pré-
sence de l’absence, 1956).
Za razliku od svojih prethodnika, Alain Grandbois
(1900‡1975) obiπao je svijet te se njegovo djelo Ëini
neodvojivim od njegova iskustva putovanja. Njegovih
Sedam Hankéouovih pjesama (Sept poèmes d’Han-
kéou) sastavljenih u slobodnom stihu u kojima pjesnik,
utvrujuÊi da je jastvo osamljeni otok u noÊi ravno-
duπnog svemira, ushiÊeno izraæava tjeskobnu potragu
za smislom postojanja.
DAH DRUGOG SVJETSKOG RATA
Zanos prema priznanju posredstvom nacionalne
knjiæevnosti dovodi do osnivanja Amérique française
(1941‡1960), prve kvebeËke revije koja se predstavlja
kao “knjiæevna revija”, te pisanje vodi prema novim
motivima: roman prisvaja grad, otvara se skanda-
loznim likovima, uzdrmava druπtveni poredak te se
gradi na Ëvrstoj psiholoπkoj potki. To se ne dogaa
bez otpora: Polucivilizirani (Les Demi-civilisés, 1934)
Jean-Charlesa Harveyja (1891‡1967) izazivaju
skandal opisom domaÊe intelektualne elite koja je
ærtva “moralne kastracije”, obuzeta “nemoÊi” i
“porocima”. Urbana i pitoreskna sredina radniËke
Ëetvrti donjeg grada Québeca je u prvom planu djela
U podnoæju blage padine (Au pied de la pente douce,8 Uspjeh je bio takav da je »ovjek i njegov grijeh (Un homme
et son péché) prilagoen za radio-dramu u nastavcima (1939‡
1962), za film (1949, 1950), zatim bio je tema stripa: Ilustrirani
Séraphin (Séraphin illustré, 1951‡1970), potom ponovno prila-
goen za film pod naslovom Séraphin: Ëovjek i njegov grijeh (Séra-
phin: un homme et son péché, 2002).
9 Doπljak (Le Survenant) je redom bio prilagoen za radio-
-roman (1952‡1955), televizijsku seriju (1954‡1960) te potom za
film (1957, 2005).
10 Njegov æivot i djelo preneseni su na filmsko platno u do-
kumentarnom filmu Saint-Denys Garneau redatelja Louisa
Portugaisa (1960), zatim u onom redatelja Jean-Philippea Dupuisa
(2010) i u Ispovijestima Saint-Denysa Garneaua (Confessions de
Saint-Denys Garneau), kratkom filmu Sébastiena Corriveaua i
Frédérica B. Girarda iz 2014.
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1944) Rogera Lemelina (1919‡1992). Vrlo dobar
prijem tog prvog romana potvruje se s obiteljskom
sagom Obitelj Plouffe (Les Plouffe, 1948),11 u kojoj
ponovo susreÊemo neke od likova iz prethodnog ro-
mana u Ëetvrti Saint Sauveur izmeu 1938. i 1945.
Gabrielle Roy (1909‡1983) pak odabire Montréal i
siromaπnu Ëetvrt Saint-Henri kako bi u nju smjestila
obitelj Lacasse iz realistiËnog romana Rabljena sreÊa
(Bonheur d’occasion, 1945).12 Nepravedno zaborav-
ljena od kritike, zbirka Crveni grad (Ville rouge, 1949)
Jean-Julesa Richarda (1911‡1975) puna je margina-
laca te najavljuje knjiæevnost otpora iz godina Tihe
revolucije. Napokon, u imaginarni grad Robert
Charbonneau (1911‡1967) smjestit Êe svoj roman
Posjedovat Êe zemlju (Ils posséderont la terre, 1941),
u kojem opisuje buræoaziju kao zarobljenu u potiski-
vanju osjeÊaja. Robert Charbonneau je i kritiËar te
svoje teorijsko poimanje romana iznosi u Poznavanju
lika (Connaissance du personnage, 1944), no jedan
od njegovih najupeËatljivijih eseja je Francuska i mi
(La France et nous, 1947) u kojem razmatra “svau”
koja je od 1946. do 1948. buktjela izmeu kvebeËkih
izdavaËa i dijela francuskih intelektualaca okupljenih
oko revije Les Lettres françaises. Uvjeren da je ka-
nadska knjiæevnost na francuskom jeziku “uπla u
posljednju fazu, onu koja prethodi njezinom ulasku u
svjetsku knjiæevnost”, smatra da se treba okrenuti od
Francuske, Ëime dovodi u pitanje gravitacijske osi
francusko-kanadskog druπtva.
Meutim, prije nego πto su nastupile promjene,
Québec proæivljava tijekom drugog mandata premije-
ra Mauricea Duplessisa (1944‡1959) dugo razdoblje
“velike tame”. U turobnom poslijeraÊu francuski
Kanaani ne dijele ushit pobjede πto ga doæivljavaju
njihovi anglofonski sunarodnjaci. Taj je rat “rat dru-
gih” te ne stvara junake u frankofonskoj knjiæevnosti.
S Devet dana mrænje (Neuf jours de haine, 1948) Jean-
-Jules Richard donosi izniman antiratni roman, koji
zapoËinje Iskrcavanjem (6. lipnja 1944). Napokon,
vojnika Corriveaua kuÊi donose u lijesu u djelu Rat,
yes Sir! (La Guerre, yes Sir!, 1968), prvom romanu
Rocha Carriera (1937‡). Umjesto pobjedniËkim pono-
som, ovaj je period obiljeæen konzervatizmom, kleri-
kalizmom i represijom radniËkih otpora. RealistiËnu
sliku sindikalne borbe toga vremena nalazimo u djelu
Dim u azbestu (Le Feu dans l’amiante, 1956) Jean-
-Julesa Richarda. Isto tako, Æivi, mrtvi i ostali (Les
Vivants, les morts et les autres, 1959) Pierrea Gélinasa
(1925‡2009) govori o ljudima odluËnima da se bore
za svoja radniËka prava, a protiv druπtvenog poretka
koji nad njima izvrπava represiju.
UZ TIHU REVOLUCIJU
Tihu revoluciju, koja je πezdesetih godina 20.
stoljeÊa dotaknula sve sfere kvebeËkog druπtva, uobi-
Ëajeno je prikazati kao naglu provalu energije i svjet-
losti nakon petnaest godina Duplessisove vlasti.
Takvo je vienje, meutim, shematsko te ne obuhvaÊa
otpore koji, na tragu “svae” iz Francuska i mi (La
France et nous), najavljuju i pripremaju velike pro-
mjene. Prvi glasovi otpora diæu se iz podruËja umjet-
nosti. U veljaËi 1948. objavljena je Prizma oËiju
(Prisme d’yeux, 4. veljaËe 1948), manifest skupine
slikara i kipara, koji teæe slikarstvu osloboenom od
“restriktivne ideologije te koje nastaje izvan bilo
kakvog utjecaja (...) πto moæe izopaËiti izraz i naruπiti
njegovu ËistoÊu”. Ta je skupina ubrzo raspuπtena, a
njezin manifest zasjenjen je manifestom Automa-
tista.13 Potonji s Paul-Émileom Borduasom14 supotpi-
suju SveopÊe odbijanje (Refus global, kolovoz 1948),
zbirku nekoliko tekstova koja postavlja ozbiljnu pre-
kretnicu u kvebeËkom modernitetu proglaπavajuÊi
“odbijanje svake NAMJERE, zlokobnog oruæja
RAZUMA.” Neposredna reakcija na objavljivanje
SveopÊeg odbijanja mjeπavina je ismijavanja i rav-
noduπnosti, ali prepoznavanje tog teksta, kao i djela
Claudea Gauvreaua i Paul-Marieja Lapointea dvadeset
godina kasnije, Ëini ga æivim izvorom mlaoj gene-
raciji pjesnika sedamdesetih godina 20. stoljeÊa.
PlastiËno iskustvo SveopÊeg odbijanja svoj knji-
æevni izraz nalazi u tekstovima pjesnika i dramaturga
Claudea Gauvreaua (1925‡1971). Njegova zbirka
Mjeπovita tezga (Étal mixte, 1968) obiljeæava vrhunac
njegova iskustva, koje automatsko pisanje dovodi do
ponovnog izuma jezika za koji je primjer pjesma
“crodziac dzégoum apir”.15 Claude Gauvreau i njegov
brat Pierre, slikar, sudjelovat Êe u formiranju vrlo rano
stasalog pjesnika Paul-Marieja Lapointea (1929‡
2011), jednog od najprepoznatljivijih predstavnika
nadrealizma u francusko-kanadskoj poeziji, koji je
imao tek 19 godina kad je objavio zbirku pjesama u
slobodnom stihu i u prozi Opoæareni djevac (Le Vierge
incendié, 1948). Lapointe je slavan i po svojem Izboru
pjesama: DrveÊe (Choix de poèmes: Arbres, 1960),
pjesniËkoj suiti sastavljenoj po uzoru na jazz glazbu.
ZaobilazeÊi bilo kakav ortodoksni pristup, kipar i
pjesnik Roland Giguère (1929‡2003) takoer se
11 Prilagoena u televizijsku seriju, zatim Êe biti tema filma
redatelja Gillesa Carlea 1981.
12 Za film prilagodio Claude Fournier u produkciji Kanadskog
nacionalnog ureda za film 1983.
13 Pokret nastao 1942. i koji je okupio plejadu intelektualaca
iz razliËitih podruËja kao πto su likovna umjetnost te osobito
slikarstvo (s Marcelom Barbeauom, Jean-Paulom Riopelleom,
Fernandom Leducom), kazaliπte i poezija (Claude Gauvreau, Thé-
rèse Renaud), ples i drugo.
14 U kratkom filmu koji mu posveÊuje Paul-Émile Borduas
(1905‡1960), Jacques Godbout donosi njegovu biografiju i razvoj
njegove misli.
15 Lakπe je doæivjeti te tekstove sluπajuÊi kako ih iznosi njihov
autor, kao naprimjer u dokumentarnom filmu Jean-Claudea
Labrecquea i Jean-Pierrea Masséa kojem je tema NoÊ poezije 27.
oæujka 1970. (La nuit de la poésie 27 mars 1970, 1970). Claude
Gauvreau se u njemu pojavljuje u 25. minuti.
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nadahnjuje nadrealizmom, Ëiji je najpoznatiji pred-
stavnik u Québecu, u pjesniËkoj praksi, kao i u skulp-
turi. Njegova retrospektivna zbirka Doba govora (ge
de la parole, 1965) samim svojim naslovom postaje
jedan od zaπtitnih znakova Tihe revolucije, a njegova
poezija obeÊava da Êe uspjeti spasiti od potiskivanja
one koji, kao i pjesnik, teæe usvajanju osloboene
rijeËi kako bi krenuli u novu buduÊnost.
PjesniËki krugovi πezdesetih godina 20. stoljeÊa
potaknuti su uzletom izdavaπtva, Ëiji je bitan sudionik
nakladniËka kuÊa Éditions de l’Hexagone (naziv se
ne referira na Francusku, veÊ na πest suosnivaËa), koju
su Gaston Miron te pet njegovih prijatelja osnovali
1953. Ona Êe predvoditi pokret koji dovodi do iden-
titetskih i druπtvenih zahtjeva pisaca te borbe za slo-
bodu koja svoj vrhunac doseæe u slavnoj “NoÊi
poezije” 1970. Djelatnost L’Hexagone zapoËinje zbir-
kom Dvije krvi (Deux sangs, 1953) koju supotpisuju
Gaston Miron (1928‡1996) i Olivier Marchand
(1928‡). Potonji Êe sastaviti joπ nekoliko zbirki kao
πto je Vikati da æivim (Crier que je vis, 1958), koja se
naslovom i sadræajem sasvim uklapa u francusko-
-kanadski kontekst zahtijevanja punog postojanja. Na
to se referira i Zemlja bez govora (Pays sans parole,
1967) Yvesa Préfontainea (1937‡2019). OdbacujuÊi
mitove proπlosti, “poezija zaviËaja” nastoji ga pretoËiti
u rijeËi. Nakon zbirki DrveÊe (Arbres) Paul-Marieja
Lapointea i Borealan (Boréal, 1957) Yvesa Préfon-
tainea, Gatien Lapointe (1931‡1983) sastavlja Odu
Svetom Lovri (Ode au Saint-Laurent, 1963), u kojoj
na lirski naËin daje sliku epske velebnosti zemlje koju
treba izgraditi, a kojoj izjaπnjava pripadnost. Paul
Chamberland (1939‡) sudjeluje u toj tematskoj struji
sa zbirkom Zemlja Québec (Terre Québec, 1964), a
nastavlja s viπe politiËkim i strastvenijim pristupom
u djelu OglaπivaË izvikuje (L’Afficheur hurle, 1965),
u kojem iz svijeta reklama i oglaπavanja stvara poetski
materijal. Takoer u okviru L’Hexagone, ali s druga-
Ëijom tematikom, Jacques Brault (1933‡) potpisuje
SjeÊanje (Mémoire, 1965), zbirku kojom dominira
smrt ratnih ærtava, od Hiroπime do Dachaua. Kod
Fernanda Ouellettea (1930‡) u zbirci Sunce pod smrti
(Le Soleil sous la mort, 1965) smrt donosi bomba od
“50 megatona”, dok za djelo U tami (Dans le som-
bre, 1967) pjesnik pak inspiraciju crpi iz erotike.
Izniman polet, o kojem svjedoËe prethodno nave-
deni tekstovi i pokreti, omoguÊit Êe Tihu revoluciju,
odnosno desetljeÊe u povijesti Québeca u kojem dolazi
do sekularizacije druπtva, usvajanja naËela socijalne
dræave i sveopÊe emancipacije. Nekolicina kvebeËkih
intelektualaca svoje analize kvebeËke stvarnosti na-
dahnjuje idejama autora kao πto su Frantz Fanon,
Albert Memmi ili Jacques Berque. Meu bitnijim
sudionicima otpora, revije La Revue socialiste (1959‡
1965) i Parti pris (1963‡1968) najrelevantnije raz-
vijaju antikolonijalistiËka stajaliπta a iz promiπljanja
o kolektivnom identitetu francuskih Kanaana raa
se ideja da su kolonizirani narod, koju tematizira esej
Pierrea Vallièresa (1938‡1998) Bijeli crnci Amerike
(Nègres blancs d’Amérique, 1967). Osim gospodarske
i politiËke dimenzije rasprava koje su u sræi obli-
kovanja kvebeËkog identiteta, otvorena su i druga
podruËja borbe, meu kojima su jeziËna i knjiæevna.
Pitanje poloæaja koloniziranih KvebeËana i njihovih
pisaca ponovno se vraÊa iz pera Paula Chamberlanda,
kao i Gastona Mirona u broju Parti pris iz sijeËnja
1965. pod naslovom “Za kvebeËku knjiæevnost”
(“Pour une littérature québécoise”) koji najavljuje
raspad francuske Kanade. Na tragu tog promiπljanja
pristupa se i pitanju uporabe jouala16 u knjiæevnosti.
Gaston Miron (1928‡1996), srediπnja liËnost
L’Hexagone i lista Parti pris, priznati borac za druπ-
tvene ciljeve i zagovornike neovisnosti u Québecu,
veÊ je tada dominantno ime kvebeËke poezije i kulture.
Meutim, najvaæniji dio njegova stvaralaπtva bit Êe
sabran i objavljen tek 1970. s djelom NapabirËeni
Ëovjek (L’homme rapaillé). Pisanje Gastona Mirona17
dio je njegovog projekta “dekolonizacije jezika” te je
proæeto brojnim kvebeËkim izrazima. Propitivanje
ameriËkog karaktera (américanité) zaviËaja prisutno
je u njegovoj poeziji, iz koje se iπËitava (izmeu osta-
loga jeziËno) otuenje francuskih Kanaana, liπenih
instrumenata za vlastiti izriËaj. U pjesmi “DeliriËno
otuenje (didaktiËka pomoÊ)” piπe: “Dugo sam vlasti-
to ime, i to πto jesam, poznavao samo izvana. Moje
ime je ‘Pea Soup’ (...) Moje ime je ‘Damned Canuck’.
Moje ime je ‘speak white’”, referirajuÊi se na pjesmu
Michèle Lalonde (1937‡) Speak white (1968),18 svoje-
vrsni manifest koji za naslov uzima rasistiËku uvredu
koju su anglofonski stanovnici dobacivali onima koji
bi u njihovoj prisutnosti govorili francuski.
Pobuna protiv osrednjosti postojanja, otpor prema
svevlasti katoliËke Crkve, ali Ëesto i nemoÊ, prisutni
su i u proznim djelima, meu kojima je nekoliko
psiholoπkih romana, u kojima tematiziranje otuenja
liËnosti odaje utjecaj sartreovske misli. Meu najzna-
Ëajnim naslovima nalazimo Mathieu (1949) Françoise
Loranger (1913‡1995), kratki roman Bujica (Le Tor-
rent, 1945) Anne Hébert, Novac je miris noÊi (L’Ar-
gent est odeur de nuit, 1961) Jeana Filiatraulta
(1919‡1982), mraËni roman koji pruæa snaænu kritiku
bijede, materijalne ili osjetilne. Adrien Thério (1925‡
16 Joual: rijeË nastala narodnim izgovorom rijeËi cheval ‘konj’.
Taj je izraz izmeu 1960. i 1975. oznaËavao francuski jezik kako
se govori u Québecu, konkretnije montrealski puËki sociolekt koji
se od standardnog francuskog razlikuje po fonetskim, gramatiËkim
i sintaktiËkim osobinama, kao i po anglizmima.
17 Bolje se moæe doæivjeti sluπajuÊi samog autora u doku-
mentarnom filmu Claudea Labrecquea i Jean-Pierrea Masséa koji
svjedoËi o NoÊi poezije 27. oæujka 1970. (La nuit de la poésie 27
mars 1970, 1970). Gaston Miron se u njemu pojavljuje na 45:30.
18 Autorica je Ëita u dokumentarnom filmu Jean-Claudea
Labrecquea i Jean-Pierrea Masséa koji svjedoËi o NoÊi poezije 27.
oæujka 1970. (La nuit de la poésie 27 mars 1970, 1970). Michèle
Lalonde se pojavljuje u 1:36:45. Ta je pjesma takoer tema kratkog
filma Pierrea Falargeaua i Jacquesa Poulina (1980).
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2003) u kazaliπnom komadu Otpadnici (Les Renégats,
1964) bavi se pobunom protiv roditeljskog autoriteta
i dominacije moÊnika. Obitelj ne nudi nikakvo utoËiπte
protagonistima romana Loπ kruh (Le Mauvais pain,
1956) i Ponori zore (Abîmes de l’aube, 1962) Jean-
Paula Pinsonneaulta (1923‡1978), sputanima u ne-
moguÊnost komuniciranja, koji se susreÊu sa smrÊu i
samoubojstvom ili su primorani na bijeg. Louise Ma-
heux-Forcier (1929‡2015) izazvala je skandal dotiËuÊi
se teme lezbijstva u romanu S Amadouom (Avec
Amadou, 1963). Kritika je takoer πokirana erotskim
elementima i vulgarnim rjeËnikom koje Roger Four-
nier (1929‡2012) uvodi u svojim knjigama. Muπki
likovi u Kraju snova (La fin des songes, 1950) Roberta
Élieja (1915‡1973) rastrgani su izmeu svojih teænji
i realnosti svojih blijedih æivota. André Giroux (1916‡
1977) isto tako oslikava kruto i licemjerno druπtvo,
kojim se bavi u stilu policijskog romana u djelu Iza
lica (Au-delà des visages, 1948), ili pak ironiËno i
karikaturalno u novelama UnatoË svemu, radost!
(Malgré tout, la joie!, 1959). U svojem prvom romanu
To prokleto sunce (Ce maudit soleil, 1965), Marcel
Godin (1932‡2008) radnju smjeπta na radiliπte na
sjeveru kako bi opisao brutalnost æivota kroz pogled
mladog pripovjedaËa. Nasilje (druπtva, rata, ljubo-
more) prati pripovjedaËa u OmËi oko vrata (La Corde
au cou, 1960)19 popularnog pisca Claudea Jasmina
(1930‡). Junak Gilberta Choquettea (1929‡) u Nauko-
vanju (Apprentissage, 1966) izgubljen je, ogorËen
proturjeËnostima na putu koji ga vodi od obiteljskog
raskida do otkrivanja ljubavi, a zatim do razoËara-
vajuÊe spoznaje o beznaËajnosti vlastitog postojanja.
I prvi roman Andréa Langevina (1927‡2009) NoÊni
bjegunac (Évadé de la nuit, 1951) prikazuje antijunaka
koji niæe neuspjehe te na kraju poËini samoubojstvo.
Mnogo je zamrπeniji roman Praπina nad gradom
(Poussière sur la ville, 1953)20 koji pruæa uvjerljivu
psiholoπku, socijalnu, a i filozofsku dimenziju kroz
pitanje slobode u apsurdnom svijetu, u kojem se nazire
Sartreov utjecaj.
Nekoliko glasova odskaËe od dominantne struje
psiholoπkih romana i romana obiËaja s naznakama
egzistencijalizma. Meu njima navodimo Andrée
Maillet (1921‡1995), Ëiji je prvi i vrlo odvaæni ro-
man Profil kanadskog losa (Profil de l’orignal, 1952),
snaæno obiljeæen nadrealistiËkim pisanjem. Sasvim
drugaËiji i jedinstveni put, koji prkosi strujama svojeg
vremena, nadahnjuje Yvesa Thériaulta (1915‡1983),
plodnog autora raznorodnog pisanja u kojem je nasilje
konstanta. Ubojstvo i brutalnost proæimaju PriËe za
usamljenog Ëovjeka (Contes pour un homme seul,
1944) i roman Ruæna djevojka (La Fille laide, 1950).
Thériault pokreÊe razmiπljanje o sukobu generacija,
o pitanju identiteta i o smislu tradicionalnog naslijea
u maestralnom romanu viπestrukih dimenzija Agaguk
(1958).21 Inuitsku trilogiju dopunjuju Tayaout, Aga-
gukov sin (Tayaout, fils d’Agaguk, 1969) i Agoak,
Agagukovo naslijee (Agoak, l’héritage d’Agaguk,
1975). Paralelno, Thériault donosi amerindijanski
ciklus, koji zapoËinje djelom Ashini (1961), trezveno
i upozoravajuÊe promiπljanje o ekoloπkom utjecaju
modernog druπtva, u Ëemu je Thériault joπ jednom
ispred svojeg vremena.
Opus Gillesa Archambaulta (1933‡) takoer se
razlikuje svojom πirinom i kontinuitetom, uz intimi-
stiËko pisanje i eksperimentiranje s viπe pripovje-
daËkih tehnika. U romanu Vrhunska diskrecija (Une
suprême discrétion, 1963), razoËaranje i nemoguÊnost
hvatanja u koπtac sa æivotom dovode glavnog junaka
do samoubojstva. Slijede Æivot u troje (La vie à trois,
1964), prikaz obitelji zatvorene u zajedniËku odboj-
nost i nemoguÊnost komunikacije, PriËajmo o meni
(Parlons de moi, 1970), ironiËni solilokvij te Cvijet
meu zubima (La Fleur aux dents, 1971),22 u kojima
se Archambault dokazuje pisanjem koje opisuje kao
mezzo voce. Autor malobrojnih knjiga, danas slabo
poznat Claude Mathieu (1930‡1985) nije niπta manje
darovit pisac, kao πto dokazuje u Simone u bijegu
(Simone en déroute, 1963), ironiËnom tekstu o pod-
baËaju emancipacije jedne montrealske udovice. Nje-
govo najvaænije djelo ostaje IstanËana smrt (La Mort
exquise, 1965), zbirka novela sastavljenih u duhu
borgezijanske fantastike.
PriËa je æanr u kojem se u potpunosti izraæava
vrlo osoban imaginarij Jacquesa Ferrona (1921‡
1985), prepun osebujnih likova i anegdota u koje se
rado uvlaËe nadnaravno i ironija. PriËe iz neizvjesne
zemlje (Contes du pays incertain, 1962), za kojima
ubrzo slijede Engleske i druge priËe (Contes anglais
et autres, 1964) donose mu slavu. Danaπnjem je
Ëitatelju teπko Ëitljiv njegov ambiciozni roman s klju-
Ëem KvebeËko nebo (Le Ciel de Québec, 1969) prepun
kulturnih i povijesnih referenci. Jacques Ferron piπe i
za kazaliπte, za koje Ëesto stvara barokni i satiriËni
svijet. Pravi uspjeh postigao je djelom Velika sunca
(Les Grands soleils, 1958), u kojem se vraÊa temi
Ustanka i liku Félixa Poutréa, a rekonstruira istinitost
Ëinjenica prikazujuÊi Félixa Poutréa kao prepredenog
seljaka, predstavnika Crkve kao proraËunljivca, a
hrabrog lijeËnika Chéniera kao “veliko Sunce” domo-
vine. Bez obzira na æanr u kojem piπe, Ferron ostaje
vjeran klasiËnom jeziku te nije pristalica pisanja na
joualu, nego se zalaæe za jednojeziËnost te, prema
tome, za neovisnost Québeca.
19 Za filmsko platno prilagodio ga je Pierre Patry 1965.
20 Za filmsko platno prilagodio ga je Arthur Lamothe 1968.
21 Za filmsko platno prilagodio ga je Jacques Dorfmann 1992.
22 Za filmsko platno prilagodio ga je Thomas Vamos 1976.
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SVA–A OKO JOUALA I DRUGI PREVRATI
Kada izbija “svaa oko jouala”, pitanje jezika
kojim govore francuski Kanaani nije bilo novost.
Ovaj put, meutim, dobiva posebnu, viπestruku di-
menziju. Kao prvo, odnosi se samo na KvebeËane, s
obzirom na to da je joual lokaliziran u Montréalu te
se ta rasprava ne odnosi na druge frankofonske
zajednice u Kanadi. Nadalje, jeziËni identitet se ovaj
put ne definira kroz opreku prema anglofonskim
Kanaanima, veÊ u odnosu na standardni francuski.
Rasprava je popraÊena promiπljanjem o buduÊnosti
nacionalne knjiæevnosti u nastajanju, odnosno o mo-
guÊnosti knjiæevnog stvaralaπtva za kvebeËke pisce
te o pisanom jeziku na kojem bi se to stvaralaπtvo
moglo razvijati. Zbog trenutka u kojem izbija, od-
nosno konteksta potrage za identitetom, pretvara se u
nacionalnu bitku. Naime, osim jeziËnih i kulturnih
aspekata, problematizira se kroz politiËku dimenziju
te se povezuje s onodobnim pokretom dekolonizacije.
U “svai” se suprotstavljaju dva tabora, od kojih jedan
izraz joual upotrebljava kao pogrdu, dok ga drugi
koristi kao znamenje otpora.
Sjajan urednik i esejist, sudionik izbijanja Tihe
revolucije, André Laurendeau (1912‡1968) tom se
pitanju posveÊuje veÊ 1959. godine, ali dogaaj koji
je pokrenuo raspravu jest esej o stanju jezika u
Québecu, koji je pod pseudonimom objavio redovnik-
-nastavnik pravog imena Jean-Paul Desbiens (1927‡
2006) pod naslovom Drskosti Brata tog i tog (Les
Insolences du Frère Untel, 1960), a u kojem joual
opisuje kao “odurnu stvar”, posljedicu i simptom
podbaËaja πkolskog sustava. Joual prema Desbiensu
odraæava nesposobnost KvebeËana da se potvrde,
izraze, razmiπljaju i da pristupe osobnom razvoju.
Osim toga postavlja se pitanje meusobne razum-
ljivosti s drugim govornicima francuskog, te pitanje
utjecaja jeziËne situacije na knjiæevno stvaralaπtvo i
kreativnost pisaca u Québecu.
Meutim, iako je joual prikazan kao znak dege-
neracije, Ëitava plejada autora, veÊinom okupljenih
oko lista Parti pris, u njemu vidi upravo sredstvo
izraæavanja, otpora, osloboenja, stvaranja nacionalne
knjiæevnosti. To je stav Jacquesa Renauda (1943‡),
koji potpisuje prvu knjigu napisanu na joualu: Goljo
(Le Cassé, 1964). “Goljo”, glavna novela iz istoimene
zbirke, slijedi lutanja Ti Jeana, grubog i bezizglednog
mladiÊa koji je zapeo u sustavu u kojem mu je jedina
perspektiva nezaposlenost, zatoËenik neprijateljskog
grada (Montréal) u kojem vodi bijedan æivot. Ovdje
se joual ne javlja samo u dijalozima, veÊ je bitan dio
pripovijedanja. Iste godine, André Major (1942‡) u
romanu Bandoglav (Le Cabochon, 1964), takoer na
joualu, opisuje put adolescenta koji kreÊe u potragu
za samim sobom i za sredinom kojoj bi æelio pripadati.
Nehumani grad (La Ville inhumaine, 1964) Laurenta
Girouarda (1931‡) heterogen je tekst u kojem se mije-
πaju pjesme, fragmenti dnevnika, epistolarno pismo i
ideoloπka razmatranja te isto tako crpi u joualu kako
bi svjedoËio o praznini i beznau. S Ne plaËi, Ger-
maine (Pleure pas, Germaine, 1965)23 Claude Jasmin
na joualu pripovijeda o inicijacijskom putovanju uz
joπ jednog “golju”, Ëiji je cilj pronaÊi i ubiti navodnog
ubojicu svoje kÊeri. U podruËju poezije, nakon πto je
uπao u djela Gastona Mirona i Chamberlanda, joual
prodire u pjesme Géralda Godina (1938‡1994)
sabrane u zbirku Kantike: pjesme na πatrovaËkom,
narodnom, i gdjekad francuskom jeziku (Les Cantou-
ques: poèmes en langue verte, populaire et quelque-
fois française, 1967). Ali, kao πto Êemo kasnije vidjeti,
tek se s kazaliπtem joual nameÊe s viπe odjeka, iz pera
Michela Tremblaya. Napokon, izraz joual malo
pomalo Êe se napuπtati u korist banalnijih izraza, kao
πto je “kvebeËki francuski”, sve do sredine sedam-
desetih godina 20. stoljeÊa kada rasprava prestaje biti
relevantna. Esej Jeana Marcela (Jean-Marcel Paquette,
1941‡) naslovljen Trojanski joual (Le joual de Troie,
1973) na neki naËin obiljeæava kraj rasprave sa
zakljuËkom: “ne radi se o tome da govorimo kao πto
govore Francuzi, nego o tome da francuski govorimo
punom i potpunom uporabom svih njegovih moguÊ-
nosti.”
©ezdesetih godina 20. stoljeÊa stasaju pisci koji
Êe razdrmati jezik romana i prodrijeti u srediπte kve-
beËke knjiæevnosti, kojoj Êe donijeti meunarodnu
publiku. Meu njima je Réjean Ducharme (1941‡).
KljuËno djelo, Progutana progutanih (L’Avalée des
avalés, 1966), daje rijeË adolescenciji kroz lik Bé-
rénice Einberg, koja prkosi konvencijama i jeziku
osmiπljavanjem vlastitog, “berenicijskog”, jezika. Na
istome su tragu Ducharmeovi sljedeÊi romani MorËina
(L’Océantume, 1968) i Dvo s mislen (Le nez qui voque,
1967)24. KÊi Kristofora Kolumba (La Fille de Christo-
phe Colomb, 1969), burleskna epopeja u stihovima,
pripovijeda o pikarskim epizodama putovanja oko
svijeta istraæivaËeve kÊeri u druπtvu jedne kokoπi.
Victor-Lévy Beaulieu (1945‡) u vrlo plodonosnom
stvaralaπtvu razvija neobiËno, rableovsko, bujno na-
dahnuÊe s Ëlanovima obitelji Beauchemin oko kojih
se odvija radnja romana Rasa ljudi (Race de monde,
1969)25 koja se nastavlja nizom naslova koji Ëine
Pravu sagu o Beaucheminovima (La Vraie Saga des
Beauchemin). Jacques Godbout (1933‡) svoje prve
knjiæevne korake Ëini pjesmama u slobodnom stihu
koje Ëesto doËaravaju kratke sainetes u duhu Pré-
vertove realistiËne poezije i najavljuju humor kojim
su proæeti njegovi romani. Na prozu prelazi s Akva-
rijem (L’Aquarium, 1962) Ëija radnja, smjeπtena u
Afriku, donosi nedaÊe mladog kooperanta u kolonizi-
ranoj zemlji. Zatim dolazi Noæ na stolu (Le Couteau
23 Taj je roman bio predmet slobodne filmske adaptacije
redatelja Alaina de Halleuxa, koji je radnju prenio u Europu izmeu
Belgije i ©panjolske.
24 Za filmsko platno ga je 1973. prilagodio Alain Périsson
pod naslovom Le Grand Sabordage
25 Autor Êe roman prilagoditi za televizijsku seriju koja se
prikazivala od listopada 1978. do lipnja 1981.
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sur la table, 1965), “pripovijest o raskidu” u kojoj je
okvir ljubavne priËe jasno proæet nacionalistiËkom
tematikom. U Pozdravu Galarneauu (Salut Galar-
neau, 1967), romanu koji Êe postiÊi velik uspjeh,
pripovjedaË François Galarneau, “kralj hot-dogova”
s mnogo humora i narodne æivosti izlaæe svoja pro-
miπljanja o druπtvu koje ga okruæuje te naposljetku
oko sebe gradi zid kako bi se od njega zaπtitio, πto
predstavlja ironiËnu metaforu Québeca. Nakon prvog,
priliËno konvencionalnog romana (Lorenzo, 1963),
Jean Basile (Jean-Basile Bezroudnoff, 1932‡1992)
zapanjuje Mongolskom kobilom (La Jument des Mon-
gols, 1964), prvim sveskom trilogije romana koju joπ
Ëine Veliki Kan (Le grand Khan, 1967) i Putovanja
na Irkutsk (Les voyages d’Irkoutsk, 1970). Tri lika,
mladi i duboko narcisoidni Montrealci, organski su
povezani s ulicom Main te u njoj æive kao “Mongoli”,
ne priznajuÊi druge zakone osim svojih. Jacques
Poulin (1937‡) krenuo je drugim putem i okrenuo se
prema minimalistiËkom romanu. Njegova prva djela
otkrivaju veÊ iznimno osoban ton, na marginama
dominantnog smjera nacionalnog romana, a na knji-
æevnoj sceni nameÊe se romanima Velike plime26 (Les
Grandes marées, 1978) i Volkswagen blues (1984).
Gérard Bessette (1920‡2005) u knjiæevnost ulazi
djelom TuËnjava (La Bagarre, 1958), realistiËnim
tekstom koji je jezikom i druπtvenom problematikom
ukorijenjen u radniËki Montréal svoga vremena.
Knjiæar (Le Libraire, 1960) se smatra jednim od glav-
nih romana Tihe revolucije, a u prvom licu i trezvenim
tonom razotkriva tradicionalnu cenzuru i moralno
licemjerje. Inkubacija (L’Incubation, 1965) donosi
potpunu promjenu stila i tematike, izravno nadahnutu
novim romanom. Autor ide dalje u potrazi za novim
formama u viπeglasnom romanu Ciklus (Le Cycle,
1971), sastavljenom od sedam unutarnjih monologa
koji se odvijaju oko jednog pokojnika.
“Nisam æelio biti pisac”, tvrdi Hubert Aquin
(1929‡1977). No nametnut Êe se kao jedna od najveÊih
liËnosti kvebeËke knjiæevnosti. Aquin se aktivno bori
za neovisnost te sudjeluje u intelektualnom æivotu
zemlje kao glavni urednik revije Liberté. UhiÊen zbog
noπenja oruæja te potom smjeπten u psihijatrijsku
ustanovu, tamo poËinje pisati roman SljedeÊa epizoda
(Prochain épisode, 1965), ujedno πpijunski i ljubavni
roman, srodan novom romanu, a kroz koji se provlaËi
jasna politiËka poruka. ProblematizirajuÊi pitanje
“kulturne amnezije” potlaËenog, Rupa u sjeÊanju
(Trou de mémoire, 1968) nagraena je Nagradom
generalnog guvernera koju, vjeran svojim antifedera-
listiËkim naËelima, Aquin odbija. Njegov Ëetvrti ro-
man Crni snijeg (Neige noire, 1974) nastavlja s pot-
hvatom razgraivanja romana zapoËetim u njegovim
prethodnim knjigama. Samoubojstvo Huberta Aquina
1977. pridonijelo je tome da postane mitska liËnost.
ZapanjujuÊ je æivotni put produktivne spisateljice
Marie-Claire Blais (1939‡), koja je s 15 godina postala
radnica, a s 20 autorica uspjeπnog romana Lijepa zvijer
(La belle bête, 1959).27 Utjecaj Anne Hébert zamjetan
je u tematici i poetici tog prvog teksta, koji donosi
jeziv zatvoreni svijet jedne obitelji. PosveÊenje njenog
talenta dolazi s romanom Jedno godiπnje doba u
Emmanuelovu æivotu (Une saison dans la vie d’Emma-
nuel, 1965),28 na prvi pogled realistiËno djelo, sar-
kastiËna parodija regionalnog romana, koji donosi
isjeËke iz æivota u kojem se u vrtoglavom crnilu ispre-
pliÊu teπka bijeda, tuberkuloza i smrt. Rukopisi Pau-
line Archange (Les manuscrits de Pauline Archange,
1968) nastavljaju istim putem u svijetu ruænoÊe, u
kojem su i djeca Ëudoviπna jer ih je svijet uprljao.
Dramsko pisanje nakon tridesetih godina 20.
stoljeÊa na radiju pronalazi izvanredan prostor za
razvoj. Gratien Gélinas (1909‡1999), Ëesto nazivan
“ocem kvebeËkog kazaliπta”, prvu je profesionalnu
ulogu dobio u radijskoj seriji Seoski æupnik (Curé de
village) Roberta Choquettea. Nakon πto je osvojio
publiku likom drskog derana Fridolina u kazaliπnoj
reviji Fridolinons (1938‡1946), Gratien Gélinas
posveÊuje se pisanju komada Tit-Coq (1948).29 Isto-
imeni lik, antijunak, nezakonito dijete, vojnik kojeg
je izdala zaruËnica, smjelo prikazuje poslijeratnu
klimu u francuskoj Kanadi te postiæe golem uspjeh.
U Bousille i pravednici (Bousille et les justes, 1959),
Gélinas progovara o iskoriπtavanju obespravljenih od
strane licemjerne kaste novopeËenih bogataπa. Joπ
jedno veliko ime kvebeËkog kazaliπta je Marcel Dubé
(1930‡2016), vrlo produktivan autor koji je takoer
bio prisutan na radiju i televiziji.30 Prva faza njegova
djelovanja, posveÊena mladeæi i radniËkoj sredini,
zapoËinje Zonom (Zone, 1953) i njezinom malom
grupom adolescenata Ëije Êe se krijumËarenje cigareta
pretvoriti u tragediju. Podrijetlom iz “proleterske Ëet-
vrti u istoËnom dijelu Montréala” srediπnji lik Jedno-
stavnog vojnika (Un simple soldat, 1957) nakon
sudjelovanja u Drugom svjetskom ratu nema druge
perspektive nego ponovo obuÊi uniformu i otiÊi u
Koreju. “Buræujska faza” opusa Marcela Dubéja
zapoËinje Povratkom bijelih gusaka (Au retour des
oies blanches, 1966) u kojem otkrivanje obiteljskih
tajni uniπtava privide kroz dijaloge pune cinizma.
26 Objavljeno na hrvatskom pod naslovom Velike plime,
prijevod Sanja LovrenËiÊ, Disput, Zagreb, 2009.
27 Djelo Lijepa zvijer (La Belle Bête) je 1977. za balet prila-
godio Kanadski nacionalni balet, a potom je za kazaliπte prilago-
eno 1987. Redatelj Karim Hussain ga je 2006. prilagodio za film.
28 Taj je roman redatelj Claude Weisz 1972. prilagodio za
filmsko platno.
29 Za filmsko platno su ga 1953. prilagodili René Delacroix i
Gratien Gélinas, koji igra ulogu Tit-Coqa.
30 Bio je scenarist u Nacionalnom uredu za film, a za Radio-
Canadu je napisao nekoliko desetaka tekstova (radio-drama, TV-
predstave, feljtoni itd.), meu kojima su vrlo slavna PjeπËana obala
(La Côte de sable, 1960‡1962) te brojni skeËevi izmeu 1952. i
1972.
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Lijepe nedjelje (Les Beaux Dimanches, 1968)31 daju
sliku druπtva ravnoduπnih u kojem se samo jedan
mladi par zauzima za buduÊnost Québeca, dok Vir-
ginie (1968)32 i Sirote ljubavi (Pauvre Amour, 1969),
tematiziraju temu nemoguÊe ljubavi. Jacques Langui-
rand (1931‡2018) Êe se pak okrenuti prema temama
tjeskobe i apsurda. S NeobiËnima (Les Insolites, 1956)
uvodi avangardno kazaliπte u Québec. U ciniËnoj farsi
punoj fantazije, Pijani kralj (Le Roi ivre, 1956) umre
a vlast preuzima dvorska luda. Uslijedit Êe, meu
ostalim, Jesenje violine (1960), u kojima su okupljene
sve Languirandu drage teme, ili pak Klondyke (1963),
u kojem surovost sjevera ogoljuje kukaviËluk i gram-
zivost ljudskih biÊa. Nakon uspjeha romana Mathieu
Françoise Loranger poËinje pisati fikcije za televiziju.
Autorica ostaje vjerna svojoj sklonosti ka psiholoπkoj
analizi u svojim kazaliπnim komadima (Jedna kuÊa...
jednog dana [Une maison... un jour], 1965; Joπ pet
minuta [Encore cinq minutes], 1967). Claude Levac
(1940‡) povezuje se s Françoise Loranger u pisanju
djela Kraljev put (Le Chemin du Roy, napisano 1968,
objavljeno 1969), Ëija je okosnica posjet generala de
Gaullea 1967. i njegov slavni uzvik “Æivio slobodni
Québec!” Taj je kontroverzni dogaaj na scenu pre-
nesen kao hokejaπka utakmica, “domoljubna kome-
dija” na tragu kvebeËke dramaturgije prema participa-
tivnom kazaliπtu i njegovu otvaranju prema govornom
jeziku. Revija Théâtre vivant, u svom prvom broju
objavljuju Lujdore (Les Louis d’or, 1966) Roberta
Gurika (1932‡), otprije poznatog po jednoËinskoj
satiri Pjesnikov poj (Le Chant du poète, 1963). Pro-
duktivan autor Ëije je stvaralaπtvo obiljeæeno druπ-
tvenim i politiËkim promiπljanjem, Gurik redom
potpisuje Vrata (Les portes, 1965) i Api 2967 (1967),
reinterpretaciju pripovijesti o Adamu i Evi smjeπtenu
u futuristiËki svijet. Ubrzo okrunjen uspjehom, Obje-
πeni (Le pendu, napisan 1967) govori o liku kojeg je
nadvladala vlastita igra te je bio primoran objesiti se
nakon πto se kladio u vjeπanje. Od tog autora svakako
valja upamtiti Hamleta, princa Québeca (Hamlet,
prince du Québec, napisan 1968, objavljen 1977),
politiËku alegoriju Québeca izmeu federalizma i
pokreta neovisnosti, napisanu po uzoru na Shake-
spearov komad. Roger Dumas (1942‡) se za Miliju-
naπe (Les Millionnaires [Théâtre vivant], 1967) na-
dahnjuje univerzalnijom inspiracijom kazaliπta
apsurda. Od djela Gillesa Deromea (1928‡) valja
upamtiti Tko je Dupressin? (Qui est Dupressin?,
napisano 1961, objavljeno 1962), koje oznaËava pre-
kid s tradicijom realizma koja je bila vrlo popularna
u francuskoj Kanadi.
Najistaknutiji autor kvebeËkog kazaliπta πezde-
setih godina 20. stoljeÊa je Michel Tremblay (1942‡)
koji, nastavljajuÊi tragom velikih djela koja domi-
niraju pozornicama tog vremena i koja potpisuju
Gélinas i Dubé, potresa tradiciju realizma i jeziËne
konvencije. Sa ©urjakinjama (Les Belles-sœurs)
donosi pravu obnovu, u prvom redu uporabom jouala.
Taj komad, napisan 1965, do publike dolazi tek 1968.
u Théâtre du Rideau Vert te je objavljen nekoliko
mjeseci kasnije, u reviji Théâtre vivant. Ta lakrdijaπka
tragikomedija koja se oslanja na teatar apsurda
prikazivanjem 15 æena umornih od njihova “prokletog
bezliËnog æivota”, izaziva æestoke reakcije. Neki u
njoj vide samo vulgarnost, drugi u njoj prepoznaju
“remek-djelo”. Tremblayjev jezik je, naime, auten-
tiËan te savrπeno usklaen sa stvarnoπÊu koja ga na-
dahnjuje. Minucioznim i maπtovitim transkribiranjem
jouala Michel Tremblay stvara plodonosan knjiæevni
jezik, koji upotrebljava s istim darom u svojem ro-
manesknom opusu u naslovima koji, meu ostalim,




Tihu revoluciju, popraÊenu pojavom neonacio-
nalistiËkog pokreta neovisnosti, prate dubinske pro-
mjene koje redefiniraju identitetske i institucionalne
parametre kvebeËkog druπtva te rezultiraju raspadom
francuske Kanade. Ta je povijesna prekretnica obilje-
æena zakljuËcima OpÊe skupπtine francuske Kanade
(États généraux du Canada français), odnosno niza
skupova koji su izmeu 1966. i 1969. u Montréalu
okupljali stotine frankofonskih predstavnika iz civil-
nog druπtva iz cijele Kanade. Osmiπljena kao platfor-
ma za promiπljanje o buduÊnosti francuskih Kanaa-
na, OpÊa skupπtina potvrdila je raskid izmeu Québeca
i frankofonskih manjinskih zajednica. Stoga, dok su
Québec i njegova knjiæevna produkcija izmakli sudbi-
ni manjina, frankofonske knjiæevnosti izvan Québeca
osuene su na “provincijalizaciju”. Prva posljedica
te promjene je kovanje novih naziva kako bi se zamije-
nio stari pridjev “francusko-kanadski”. Tako se od
tada govori o “akadijskoj”, “franko-ontarijskoj”,
“franko-manitobanskoj”, “franko-saskatchewanskoj”,
“franko-albertskoj” i “franko-kolumbijskoj” knji-
æevnosti, koje Ëine “frankofonske knjiæevnosti izvan
Québeca” ili “frankokanadske knjiæevnosti”. Potonje
nemaju drugog izbora nego krenuti putem razlikova-
nja i samostalnosti u odnosu na kvebeËku knjiæevnost,
πto prati raanje novih srediπta institucionalizacije
knjiæevnosti, kao πto su Moncton za Akadiju ili Sud-
bury za Ontario itd. Ipak, u prvo vrijeme nakon
raspada francuske Kanade ti centri nisu imali dovoljan
kapacitet da isprave asimetriËan odnos periferija-
-centar koji se neminovno uspostavio izmeu njih i
Montréala. Trebat Êe priËekati viπe desetljeÊa prije
no πto ojaËaju te se meusobno umreæe.
Knjiæevnosti izvan Québeca puni su zamah do-
æivjele sedamdesetih godina 20. stoljeÊa. Zajedno s
31 Za filmsko platno prilagodili Richard Martin i Marcel Dubé
1974.
32 Za televiziju prilagodio redatelj Louis-Georges Carrier
1968.
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umjetnicima, knjiæevnici pjesnici, dramaturzi i roma-
nopisci odgovorili su na krizu manjinskih franko-
fonskih zajednica baveÊi se njihovim novim identiteti-
ma. Za veliki dio knjiæevne produkcije nastale izvan
Québeca tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina
20. stoljeÊa moæemo reÊi da se bavi identitetskim
propitivanjem, nadahnjujuÊi se zajedniËkom povijes-
nom i politiËkom svijeπÊu i nailazeÊi na odobravanje
frankofonskih zajednica. Uz glazbenike se najprije
javljaju pjesnici i kazaliπni autori. Njihov je glas u
tom razdoblju posebno vaæan jer tada treba nanovo
postiÊi povezanost zajednice poticanjem osvjeπÊivanja
bitnih ishoda tog procesa afirmiranja lokalnih kultura.
Frankokanadske knjiæevnosti u nastanku pritom ne
zanemaruju jeziËna pitanja jer, pored brige za oËu-
vanje materinjeg jezika, ne mogu ignorirati svako-
dnevnu jeziËnu praksu koja potiËe na dvojeziËnost u
njihovim sredinama.
Bogata povijeπÊu koja je oduvijek bila posebna,
frankofonska zajednica u Akadiji iskovala je svoj
identitet oko traume prisilnog iseljavanja i povezanosti
sa svojom zemljom, vrlo prisutnoj u novom zamahu
njezine knjiæevnosti i romaneskne proze. Postaje poz-
nata s Antonine Maillet (1929‡), Ëije djelo pitoreskno
slavi akadijski govor i baπtinu. Nakon πto je svoje
prve korake u pisanju napravila tekstovima za kaza-
liπte (Opora kruπka [Poire-Acre], 1958), od svojeg
prvog, u velikoj mjeri autobiografskog romana,
Pointe-aux-coques (1958) bavi se tematikom koja Êe
je proslaviti, odnosno uzdizanjem akadijske zemlje.
Kao dramska autorica potvruje se djelom Prljavci
(Les Crasseux, 1968) koje na pozornicu donosi aka-
dijski govoreni jezik. Slava dolazi sa slikovitim mono-
lozima u La Sagouine (1971) te s romanom Pelagija
od Kola (Pélagie-la-Charrette, 1979).
Franko-ontarijci zauzimaju posebno mjesto s
obzirom na to da Ëine najbrojniju frankofonsku zajed-
nicu izvan Québeca. Promjene do kojih dolazi po-
Ëetkom sedamdesetih godina 20. stoljeÊa pridonose
izmjeπtanju kulturnog æivota u Sudbury, koji doæivlja-
va pravi umjetniËki procvat uz, meu ostalim, veliki
godiπnji dogaaj NoÊ na jezeru (la Nuit sur l’étang,
prvo izdanje 1973), na kojem se tijekom jedne veËeri
predstavljaju franko-ontarijski glazbenici, glumci i
pjesnici. Franko-ontarijska knjiæevna produkcija ima
skromnu, ali stvarnu tradiciju te zamah dobiva osni-
vanjem izdavaËke kuÊe Prise de parole, 1973. godine.
Jedan od njezinih osnivaËa je pjesnik Patrice Desbiens
(1948‡) koji poËinje objavljivati sedamdesetih godina
20. stoljeÊa (Ovdje [Ici], 1974; Posljedice æivota [Les
conséquences de la vie] 1977; Prostor koji ostaje
[L’Espace qui reste], 1979) te franko-ontarijskoj
knjiæevnosti nudi utemeljiteljsko djelo Nevidljivi
Ëovjek (L’Homme invisible/The Invisible Man, 1981),
dvojeziËni tekst koji preko potrage za identitetom
njegova glavnog junaka odræava posebnost poloæaja
manjinske frankofonije u kojoj se nalazi franko-on-
tarijska zajednica. Prvotno esejist, Jean Ethier-Blais
(1925‡1995) svoje elegantno pisanje stavlja u sluæbu
knjiæevne kritike u listu Le Devoir, kao i svojih eseja
(Egzili [Exils], 1965; StraniËnici I i II [Signets I et
I]), 1967) prije nego se okrene fikciji s djelom koje je
u potpunosti nepovezano s njegovim vremenom:
Mater Europa (1968), te potom poeziji (Azije [Asies],
1969). Nadalje, scenske umjetnosti zamah dobivaju
osnivanjem Zadruge umjetnika Novog Ontarija (Coo-
pérative des artistes du Nouvel-Ontario, CANO) te
kazaliπte zauzima vaæno mjesto u franko-ontarijskoj
knjiæevnoj produkciji, osobito od otvaranja Théâtre
du Nouvel-Ontario (TNO) 1971. godine, te s autorima
kao πto su André Paiement i Jean-Marc Dalpé.
Za zajednice Manitobe, Saskatchewana i Alberte,
gubitak legitimiteta francuskog jezika u druπtvenom
prostoru od kraja 19. stoljeÊa potkopava institucio-
nalne strukture te frankofonsko stanovniπtvo prisiljava
na stalan otpor. Obrazovanje na francuskom je prvi
cilj (zabranjeno je 1892. u Saskatchewanu, 1905. u
Alberti, 1916. u Manitobi) te dugo ostaje u srediπtu
iscrpljujuÊih borbi za oËuvanje zajednica. Treba priËe-
kati πezdesete godine 20. stoljeÊa da neumorni napori
frankofonskog stanovniπtva konaËno urode nekim plo-
dom. Istodobno, teπko i sporo uvoenje frankofonskog
radija ne ide u prilog pisanju radijskih tekstova. U
takvom kontekstu, razumljivo je da je osnivanje knji-
æevnih institucija gotovo nemoguÊa misija. Dugo je
jedina knjiæevna referenca na te regije bila Gabrielle
Roy, koja je podrijetlom iz Ëetvrti Saint-Boniface33 u
Winnipegu, a Ëiji su tekstovi Ëesto smjeπteni u Mani-
tobu (Ulica Deschambault [Rue Deschambault], Vrt
na kraju svijeta [Un jardin au bout du monde], Cesta
za Altamont [La Route d’Altamont]).34 Prva fran-
kofonska izdavaËka kuÊa Manitobe, Éditions du Blé,
osnovana je 1974, dok ju je Saskatchewan dobio tek
1979. (Éditions de la nouvelle plume), a Alberta je
joπ uvijek nema. Gilles Delaunière (pseudonim Rossel
Vien, 1929‡1992) je roeni KvebeËanin, meutim
povezan je s franko-manitobanskom knjiæevnoπÊu.
Usporedno s istraæivanjima i djelima posveÊenima
povijesnim temama, u knjiæevnosti se potvruje kao
novelist djelom Tridesetogodiπnjak (Un homme de
trente ans, 1960) te dvjema novelama, PrenoÊiπte na
tri jezera (L’Auberge des trois lacs, 1961) i Putovanje
bez nastavka (Voyage sans suite, 1964), za kojima je
uslijedila zbirka Te sveudilj bjeæati... (Et fuir encore...,
1972), u kojoj se snaænim pisanjem podsjeÊa na
obrazovanje u sjemeniπtu, koje autor mraËno opisuje.
Prvi roman koji potpisuje u pravom smislu franko-
-manitobanski autor jest Grobnica (Tombeau, 1968)
Josepha Rogera Léveilléa (1945‡), poetska je pripo-
vijest pod Rimbaudovim estetskim utjecajem, u kojem
plaËljivi ljubavnik slavi uspomenu na mrtvu draganu.
33 Ondje je njezina rodna kuÊa, u kojoj je provela djetinjstvo
i koju opisuje u, meu ostalim, Ulici Deschambault (Rue
Deschambault), danas ureena kao muzej te otvorena za javnost.
34 Novelu Starac i dijete (Le vieillard et l’enfant) iz te zbirke
prilagodio je scenarist Clément Perron za istoimeni film redatelja
Claudea Greniera 1985.
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Nakon perioda nadoknaivanja i uspona knji-
æevnosti prema samostalnosti, sedamdesete godine 20.
stoljeÊa predstavljaju se kao bujno razdoblje ospora-
vanja, u kojem knjiæevnost doæivljava procvat pogo-
dan za svekolika iskustva i afirmiranje. KvebeËka
knjiæevnost potvruje svoj ameriËki aspekt te se oslo-
baa kolektivnih politiËkih i estetskih obaveza kako
bi se otvorila prema individualnim estetskim traga-
njima. Sedamdesete godine 20. stoljeÊa takoer su
razdoblje redefiniranja imigracijske politike, πto se u
knjiæevnosti odraæava otvaranjem migrantskoj knji-
æevnosti. Za knjiæevnosti izvan Québeca, neovisno o
tome je li rijeË o podruËju poezije, romana ili dramskih
tekstova, valja priËekati sredinu sedamdesetih godina
kako bi se profilirali autori zahvaljujuÊi kojima su
danas priznate.
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SUMMARY
A CHRONOLOGICAL REVIEW OF CANADIAN
FRANCOPHONE LITERATURE: FROM BEGIN-
NINGS TO POLYPHONY (1763 ‡ 1970)
This article is dedicated to the presentation of the
genesis and development of Canadian Francophone
literature from the beginning of the British regime
(1763) to the end of the 1960s. In order to highlight
the particularities of the fate of the French-Canadian
communities within Canada and the link between his-
torical circumstances and literary production in
French, the chosen approach is chronological and in-
cludes brief overviews of major socio-political events.
The second purpose of this article is to provide in-
sight into the authors and works that characterize the
various stages of the development of Canadian
Francophone literature, and therefore list as many
relevant writers and titles as possible. After a brief
description of the context of the arrival and settle-
ment of the French population in Canada, this review
presents the beginnings of literary creation in French-
Canadian society and the formation of a literary stream
characteristic of Québec - the regionalist novel. The
third part covers the period from the very end of the
19th century, in which the Montréal Literary School
stood out, until the 1920s, during which regionalists
continued to write about “old things.” The fourth part
begins with the crisis of 1929 and shows the divi-
sions that occur in the Franco-Canadian literary world.
The next section deals with the period of World War
II and the aftermath, when the gravitational axis of
French-Canadian society is questioned by the con-
testation of the influence of France. The sixth part is
devoted to the great changes brought about by the
Silent Revolution, while the issue of joual and other
upheavals that occur in Quebec literature is at the
center of the reflection in the penultimate part. The
eighth and final part of this paper provides insight
into the emergence and recognition of Francophone
literature outside of Québec.
Key words: Quebec literature, Franco-Canadian lit-
erature, French-Canadian society
